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 要  旨 
所持している書籍の数量の増加に伴い，個人や研究室が増え続ける書籍の所有状況や内容を十分に整
理・把握できなくなってしまうという問題が悩みの一つになってきている．近年では，携帯端末で利用で
きる個人向けの書籍管理アプリケーションが提案されている．これらのアプリケーションは手入力やバー
コードスキャンすることによって，書籍管理を行っている．しかし，手入力は大変時間と労力がかかる．
また，バーコードが付いていない書籍や出版物も数多く存在している．さらに，雑誌などの定期出版物コ
ードは，発行年の下一桁しか含まないため，10 年で一意性が失われる．そのため，書籍管理コードによ
る書籍管理は全ての書籍に対して対応することが困難である． 
そのような状況において，あらゆる書籍に対し，簡単かつ正確に管理するために，本論文では，面倒な
手入力やバーコードのような書籍管理コードによらず，「書籍の顔」である表紙に注目し，類似画像検索
技術を用いて，あらゆる書籍や雑誌を管理可能な新たな書籍管理システムの構築を目標とする．カメラ携
帯端末で書籍の表紙画像を撮影し，類似表示画像検索によって，書籍情報データベースから対象書籍に関
する情報を取得し，書籍の管理を行う． 
類似表紙画像の検索精度を向上するために，まず，書籍表紙画像の特徴を分析した．分析した書籍表紙
画像の特徴を適切に表現するため，複数特徴を用いた二段階処理による類似表紙画像検索手法を提案し
た．第一段階では，書籍表紙画像データベースから検索キーとする表紙画像に類似する候補画像を求める
粗い検索をする．検索キーとする表紙画像と書籍表紙画像データベース中の全ての表紙画像との類似度を
求める．類似度順に並べ，検索キーとする表紙画像との類似度が低い画像を候補から除外する．第二段階
では，第一段階の処理で残った候補画像から検索キーとする表紙画像に類似する画像を求める細かい検索
をする． 
第一段階では，撮影条件や撮影方法に影響を受けにくい 64次元の SURF特徴量を用いた類似表紙画像
候補検索を行う．第二段階では，表紙画像の特徴を十分に表現するため，128 次元の SURF 特徴量に色
相特徴量を加えた特徴量を用いる．提案する複数特徴を用いた段階的類似表紙画像検索手法の有効性を評
価するために，カメラ付き携帯端末のカメラで撮影した書籍の表紙画像を用いて，200冊の書籍検索実験
を行った．その結果，検索精度は 94.5%であることが分かった． 
最後に，提案した複数特徴を用いた二段階処理による類似表紙画像検索手法を用いて，Android端末で
利用できる書籍管理システムを作成した．作成した書籍管理システムを実際に使用し，システムの実用性
を評価した．その結果，書籍管理にかかる手間を大幅に削減し，簡単に書籍の管理ができるようになった． 
 
